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Due to notational changes during the final preparation of the paper some of the pre-factors unfortunately were
overlooked: in (1) one has to replace X(x) with X(x)/2. In Eq. (2) the constant term −2 must be replaced by −4.
Eq. (13) should read
q2(x)= 4√p1 +
(
8c0y0
√
p1 − 2c0y3/20 − c1y0 +
(
c1 − 6c0y1/20
)
p1
)
h(x, y).
In (16) in the first bracket on the r.h.s. a constant d = √2 c0y0 must be added. In addition, the following terms
require a sign change: in (6) the matter terms in the second line, in (11), (12) the quantity h(x, y), in the text below
(14) ∂0q2(y+0 )− ∂0q2(y−0 ), in the text below (16) the Schwarzschild- and the Rindler-term m, respectively, a, in
(18) c0 and in (20) V (4)b . The results (21)–(28) are unaffected.
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